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Dades referents al servei Mèdico-Farmacèutic 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona, 
corresponents a l'any J935, presentades per 
la Secretaria General de l'Entitat. <•> 
Les dades que presenta aquest any la Secretaria 
General de l'Associació de Periodistes, referents al seu 
Servei Mèdico-Farmacèutic, han estat recopilades a 
base d'antecedents que obren a l'arxiu de l'entitat i 
que es poden donar, per primera vegada, com a total-
ment exactes. 
Sols 4 visites, efectuades durant els mesos de març , 
abril i maig, i unes fórmules, d'import 10'20 ptes ., 
despatxades també durant aquests mesos, es desconeix 
qui va ésser el soci beneficiari. 
Tambe manquen els detalls relatius al primer se-
mestre de l'any, de la Farmàcia M. Torres, degut a 
negar-se aquesta farmàcia, al principi, a presentar les 
factures degudament omplenades, d'acord amb les 
nostres indicacions. Això, però, no pot variar d'una 
(1) Aprovades en l'Assemblea general celebrada el dia 18 de 
gener del 1936. 
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manera important les dades detallades en el present 
report. 
Com a detall curiós es pot anotar- segons es pot 
veure en les llistes que més avall es ressenyen-, que 
el metge que ha efectuat un promig de visites per as-
sociat més alt, és el doctor Callís. Així resulta que 
mentre el Dr. Salvat i el Dr. Lluch tenen un promig 
dc visites de 9'74 i 11 '33, respectivament, per asso-
ciat, l'esmentat Dr. Callís, ha arribat a efectuar un 
promig de 25 visites per soci. 
També s'ha de fer notar que els doctors J. Felipe 
de Arce i Josep M. a Torrent i Roig, metges de visita, 
han efectuat, respectivament 23 i 53 visites a 2 asso-
ciats, cadascun. Es a dir, que aquests dos metges sols 
presten els seus serveis a uns determinats socis, i sols 
serveixen-pel que es veu- a aquests. 
A continuació queda exposat un estat comparatiu 
de' les visites efectuades pels facultatius durant aquests 
darrers exercicis, així com també de l'import de les 
receptes despatxades per les farmàcies. 
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Any 
Dr. J. Felipe de Arce. 
Dr. J. Casanovas i Martí. 
Dr.]. M.3 Torrent i Roig 
Dr. Enric Vidal i Bonet . 
(oculista) 
Dr.]. Casanovas i Carnicer. 
Dr. Manuel Callís. 
Dr. Manuel Salvat. 
Dr. Antoni Lluch . 
(oculista) 
Dr. Manuel Dolcet. 
Dr. P. BuxóU) 
Total visites . 
Any 1932 
"' 
Valor 
Farmàcies ·g fórmules 
C/J despatx. 
M. Torres (I.r sem.) 
"' 
1932 
3 74 4 
4 30 4 
3 43 5 
6 10 11 
1933 1934 1935 
78 3 
2"3 5 
64 3 
35 7 
22 2 
24 3 
49 2 
17 8 
23 
11 
53 
'Z7 
14 33 
15 131 15 244 12 289 17 421 
17 157 25 222 30 182 39 380 
7 122 12 233 16 200 15 170 
5 5 14 
9 306 11 
23 17 68 11 39 
270 12 295 9 170 
878 1192 1146 13'Z7 
1933 1934 1935 
Valor 
"' 
Valor 
"' 
Valor 
·g fórmules ·g fórmules ·g fórmules 
C/J despatx. C/J despatx. C/J desdatx. 
(2.n sem.) 347'70 -
315'80 
522'08 6 75'80 
263'35 15 272'55 
556'95 40 837'40 
Internacional . - 158'25 - 266'35 
Ferrer . . . . - 4%'50 - 781'30 -
Dr. J. Guerra . . - 495'95 - 1.238'70 
CruañasU.Goig) - 44'80 - 8'50 
Total ptes. . . 1.195'50 2.642'55 
(!) Tres mesos. 
1.544'60 14 1.085'85 
1 11'35 
2.886'98 2.598'75 
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Relació dels socis per ordre alfabètic que han gaudit 
del servei mèdic durant l'any :r93.;, amb els noms 
dels facultatius que els han visitat i nombre 
de visites efectuades 
Doctors Visites 
Abelià i Masdeu, Pere. M. Callís. 26 
M. Callís. 4 
Adan i Mcldaña, Remigi . .M. Salvat. . 9 
J. Casanoves i C. 1 
M. Callís. 26 
Aliberch i Rovelló, Ramon . A. Lluch. 6 
P. Buxó 3 
Artís i Balaguer, A velí . 
·I M. Salvat 7 M. Dolcet 11 
4ymamí i Serra, Josep . 
·I A. Lluch. 10 J. Casanoves i C. 2 
Baguñà i Bosch, Jaume J. Casanoves i M. 4 
Ballabriga i Vidaller, Antoni M. Callís. 28 
Bertran i Pijoan, Lluís J. Casa noves i C. 3 
Bertrana i Compte, Prudenci. A. Lluch. 1 
Cabezas i Marquez, Ferran A. Lluch. 73 
Cao i Pérez, Josep P. Buxó . 32 
Capdevila i Rosinach, Miquel J. Casa noves i C. 12 
Carbó i Santa ulà ria, Daniel I J. Torrent i Roig. 43 M. Dolcet ... 9 
Carrera i Pujal, Jaume P . Buxó 4 
Claramunt i Pàmies, Esteve M. Salvat 12 
Conde i Rubio, Llorenç . ]. Casanoves i C. 1 
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Domínguez i MaktÍ, Josep . M. Callís. 52 
Durà i Castellote, Lluís . J. Casanoves i C. 2 
Duran i Arbizu, Albert A. Lluch. 1 
Farreras i Duran, Francesc J. Casanoves i C. 3 
Florit i Ricart, Francesc. A. Lluch. 2 
Fortuny i Llombart, Francesc I M. Callís. 40 M. Salvat 1 
Freixes i Jo ver, Maria A. a • M. Salvat 18 
Gómez i Camí, Andreu .. M. Salvat 1 
Gonzúlez i Santamaria, Ramon J. Felipe de Arce. 12 
E. Vidal i Bonet 8 
Guasch i Spick, Artur . A. Lluch. 12 
M. Dolcet 1 
Hegarty i Dunning, Richard . M. Salvat 4 
Herrero i Miquel, Albí M. Salvat 4 
Hortal i Pavani, Joaquim P . Buxó . 13 
Huard i Sanjuan, Enric 
·I J. M.a Torrent 10 A. Lluch. 22 
Indeterminats ( març, abril i 
maig). M. Dolcet 4 
Julià i Gaya, Joan J. Casanoves i C. 1 
Junoy i Muns, Josep M.a J. Casanoves i C. 2 
Lazo i Andamoyo, Eugeni . I M. Salvat 13 M. Dolcet 3 
López i López, Ferran A. Lluch. 3 
López i López, Manuel E. Vidal i Bonet 6 
Llurba i Tost, Rossend. 
·I M. Salvat 9 A. Lluch. 8 
Marín i Solanot, Atilà. .M. Callís. 14 
Martí i Madleu, Joan . P. Buxó . 88 
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Marquès i Batllevell, Angel M. Dolcet 1 
Matalonga i Montoto, Pere M. Salvat 3 
Millan i Gonzalez, Josep. P. Buxó . 1 
Miracle i Cristià, Salvador . I M. Salvat 56 A. Lluch. 18 
Murga i Gómez, Ferran 
·I M. Salvat 8 M. Dolcet 6 
Nicol i Franciscà, Eduard 
·I J. Casanoves iM . . 3 M. Callís. 4 
Núñez i Fernandez, Enric . M. Callís 74 
Orts i Añon, Antoni M. Salvat 2 
Pahissa i Tomàs, Llorenç. 
·I E. Vidal i Bonet 1 M. Callís. 16 
Palau i Claveres, Enric . M. Salvat 30 
Paulet i de Miralles, Wifred. I J. Fel~e de Arce 11 E. Vi al i Bonet. 1 
Pellicer i Jeremíes, Emili. 
·I M. Salvat 3 A. Lluch. 
' 
9 
E. Vidal i Bonet. 1 
Pellïcer i March, Carles M. Salvat 10 A. Lluch. 6 
M. Dolcet 2 
Permanyer i Nogués, Josep. M. Salvat 1 
Pinar i Pérez, Pere (emp. A.) J. Casanoves i C. 1 
Poli i de Marca, Baldomer. M. Salvat 7 
Pou i Fàbregas, Lluís . M. Salvat 1 
Prats i Angucra, Joan. M. Callís. 1 
Puigbó i Rovira, Joan . 
·I M. Salvat 6 J. Casanoves i C. 1 
Quintana i Sans, Armand . M. Callís. 61 
Hibés i Sangüesa, Manuel . P. Buxó . 2 
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Roca i Fàbregas, Antoni. J. Casanoves i M. 4 
Ros i Scrrano, Agustí M. Salvat 2 M. Dolcet 1 
Sagarra i Planas, Josep M. • M. Callís. 50 
Salvà i Salvà, Josep M. Salvat 24 
Salvador i Sicart, Francesc J. Casanoves i C. 1 
Serinyà i Zarauz, Francesc. E. Vidal i Bonet 5 A. Lluch. 8 
Serra i Boldú, Valeri . M. Salvat 38 
Serra y Martínez, Antoni J. Casanoves i C. 2 
Serra i Toneu, Ramon M. Salvat 10 
Serrano i Victorí, Antoni E. Vidal i Bonet 4 
Solà i Guardiola, Eduard A. Lluch. 1 
Surribes i Alsina, Pere M. Salvat 2 
Tassis i Oliva, Pius. M. Salvat 7 
Torrents i Roig, Pau Lluís . l\1. Callis. 10 
Tosat i Riu, Angel . M. Salvat 7 
Trillas i Blazquez, Gabriel. A. Lluch. 1 
E. Vidal i Bonet 1 
Urpina i Torras, Josep . M. Callís. 1 
M. Salvat 12 
Valldeperes i Jaquetot, Manuel M. Callís 6 
Viada i Lluch, Lluís Carles M. Salvat 13 
Viada i Lluch, Marian. 
·I M. Salvat. 2 P. Buxò . 10 
Viada i Viada, Josep . M. Salvat 12 
Viada i Viada, Salvador . 
·I M. Salvat 1 P. Bux6 . 17 
Viada i Viada, Tomàs. M. Salvat 6 
Vidal i Españó, Manuel . M. Salvat 2 
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Vilà i Bisa, Antoni . 
Vilà i Bisa, Joaquim 
M. Salvat 
M. Salvat 
A. Lluch. Wellisch, Rolf G. . . . . . J. Casa noves i C. 
19 
2 
2 
1 
Zaragoza i Fernandez, Manuel M. Salvat . . . 11 
Relaci6 deú socis per ordre alfabètic que han gaudit 
del serveffarmacèutic durant l'any 7935, amb 
el nom de les Farmàcies 
Earmàcies Pe98etes 
Abelià i Masdeu, Pere E. Ferrer. 74'25 
Adan i Meldaña, Remigi . 
·I M. Torres. 20'60 J. Guerra. 9'65 
M. Torres 14'60 
Aliberch i Rovelló, Ramon . Internacional 6'85 
J. Guerra. 19'15 
Arquer i Costajusà, Ramon E. Ferrer. 36'55 
Artís i Balaguer, A velí E. Ferrer. 21'50 
Aymamí i Serra, Josep. 
·I Internacional . 3'40 E. Ferrer. 14'25 
Baguñà i Bosch, Jaume . Internacional . 9'40 
Ballabriga i Vidaller, Antoni I J. Guerra. 40'20 E. Ferrer. 39'75 
Cabezas i Marquez, Ferran Internacional 41'90 
Cao i Pérez, Josep . J. Guerra. 5'40 
Capdevila i Rosinach, Miquel E. Ferrer. 130'05 
Carbonell i Gener, Josep E. Ferrer. 2'25 
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Carrera i Puja!, Jaume M. Torres 14'40 
Claramunt i Pàmies, Esteve E. Ferrer. 8'50 
Costa i Deu, Joan E. Ferrer. 77'25 
Domínguez i Martí, Josep . J. Guerra. 267,75 
Duch i Salvat, Eugeni . 
·I Internacional . 1 '90 l:.. Ferrer . 4'50 
Durà i Castel!ote, Lluís . E. Ferrer. 2'25 
Duran i Arbizu, Albert E. Ferrer. 2'25 
Florit i Ricart, Francesc . E. Ferrer. 11 '25 
F ortuny i Llombort, Francesc I E. Ferrer. 56'40 Cruañas . 11 '35 
Freixes i Jover, Maria A. • . E. Ferrer . 28'25 
Gonz<ílez i Santa maria, Ramon Internacional . 30'45 
Guasch i Spick, Artur. E. Ferrer. 32'20 
Hegarty i Dunning, Richard . J. Guerra. 7'65 
Hortal i Pavani, Joaquim J. Guerra. 2'50 
Huard i Sanjuan, Enric . Internacional . 38'05 
Indeterminats (març, abril 
maig) .. . ..... E. Ferrer. 10'~0 
Julià i Gaya, Joan Internacional 67'25 
Lazo i Andamoyo, Eugeni . Internacional . 11 '25 
López i López, Ferran E. Ferrer. 4'25 
López i López, Manuel E. Ferrer. 7'-
Llurba i Tost, Rossend Internacional 12'40 
Marín i Solanot, Atilà J. Guerra. 33'75 
Matalonga i Montoto, Pere. E. Ferrer. 3'-
Miracle i Cristià, Salvador . I Internacional 2'60 E. Ferrer. 6'-
Murga i Gómez, Ferran. J. Guerra. 28'35 
Nogueras i Oller, Rafael. J. Guerra . 2'50 
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Núñez i Fernandez, Enric 
·I J. Guerra. 125'30 E. Ferrer . 17'- . 
Pahissa i Tomàs, Llorenç . M. Torres 21'40 
Palau i Claveres, Enric . E. Ferrer. 52'75 
Paulet i de Miralles, Wifred I Internacional 22'90 E. Ferrer. 9'75 
Pellicer i Jeremíes, Emili Internacional . 18'55 
Pellicer i March, Carles . E. Ferrer. 21'75 
Permanyer i Nogués, Josep E. Ferrer. 2'75 
Puig i Ferrater, Joan . M. Torres 2'40 
Quintana i Sans, Armand . J. Guerra. 46'50 
Roca i Fàbregas, Antoni. E. Ferrer. 25'25 
Ros i Serrano, Agustí. E. Ferrer. 3'50 
Sagarra i Planas, Josep M. a. I J. Guerra. 467'65 E. Ferrer. 4'25 
Salvà i Salvà, Josep . . . E. Ferrer. 18'50 
Serinyà i Zarauz, Francesc E. Ferrer. 11.-
Serra i Martínez, Antoni E. Ferrer. 10'75 
Teixidor i Roig, Joaquim E. Ferrer. 3'25 
Torrent i Roig, Pau Lluís E. Ferrer. 32'-
Tosat i Riu, Angel . E. Ferrer. 2'50 
Urpina i Torras, Josep Internacional 1'90 
Valldeperes i Jaquetot, Manuel J. Guerra 29'50 
Viada i Viada, Josep . E. Ferrer. 8'75 
Viada i Viada; Salvador. M. Torres 2'40 
Viada i Viada, Tomàs E. Ferrer. 3'-
Vidal i Españó, Manuel. E. Ferrer. 11 '25 
Vilà i Bisa, Antoni . E. Ferrer. 25'-
Wellisch, Rolf. G. E. Ferrer. 2'50 
Zaragoza i Fernandez, Manuel Internacional . 3'75 
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Del que es desprén de la precedent relació, resulta 
que els metges del nostre Cos faculta tiu retribuït, han 
efectuat 1.327 visites a 96 socis. D'aquests, 40 s'han 
fet visitar menys de 5 vegades ( 40 socis, 79 visites). 
Per tant , 56 socis s'han fet visitar 1.248 vegades. S'ha 
de fer avinent, encara, que d'aquests a set els corres-
ponen més de 50 visites. 
Quant a les farmàcies, els esmentats 96 associats 
que han gaudit del servei, han gastat 2.598'75 ptes. 
en fòrmules. D'aquests, n'hi han hagut sis que han 
gastat més de 50 ptes; dos, més de 1 00; un més de 
200, i també un, més de 400 ptes. 
Com a resum final s'ha d'anotar que els serveis fa-
cultatius i farmacèutics prestats als esmentats 96 as-
sociats, durant l'any 1935, ascendeixen a la quantitat 
de 6.632'75 ptes. 
Barcelona, 31 de desembre del 1935. 
Visat: 
El President, 
JoAN CosTA 1 Dr:u 
El Secretari General 
LLUÍS CASAMITJANA 
